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CONCERT OF CHAMBER 
MUSIC FOR BRASS 
Thursday, October 11, 2007 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY 
PROGRAM 
... Per Quattro Tromboni (1986) Istvan Marta 
(b. 1952) 
Trombones: Joel Brown, Jeremy Buckler, 
Caitlin Hickey, John Stanley 
Fandango (1996) Kerry Turner 
(b. 1960) 
Horns: Pamela Harris, Danielle Kuhlmann, 
Elizabeth Schellhase, Julie Thayer 
Sonata/or Horn, Trumpet, 
and Trombone (1922, rev. 1945) 
I Allegro moderato 
II Andante 
III Rondeau 
Katharine Caliendo, horn 
Samuel Jackson, trombone 
















Trumpets: Greg Haro, Brian Hess, Kevin Lynch 
Suite for Brass Quintet, Op. 40 (arr. 1977) 
I. Sarabande 
II. Bridal Song 
III. Lullaby 
IV. Ballade 
V. Wedding Day in Troldhaugen 
Joseph Cooper, trumpet 
Thomas Siders, trumpet 
Julie Thayer, horn 
Jeremy Buckler, trombone 
Andrew Welborn, tuba 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
arr. Alan Civil 
